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ITEM ESPECIFICAÇÕES
LEGENDA
01 PORCELANATO EMPÓRIO CEUSA - 20,2 X 86,5 CM
02 EUCALIPTO AUTOCLAVADO PÁTINA NAT RET  - 20X120 CM
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ITEM ESPECIFICAÇÕES
LEGENDA
01 Cimento Queimado
02
Eucalipto Autoclavado Pàtina NAT RET 
- 20X120 CM
03 Super Deck Canela - 90X90
04
Porcelanato Esmaltado Borda Arredondada 
modelo Sensitive Branco Eliane - 60x60cm
05 Resort Off White Hexagonal Bold - 20X20 CM
06 Deck Magnolia Externo BOLD - 60X60 CM
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IMAGENS
ITEM ESPECIFICAÇÕES
LEGENDA
PAREDE
01 CIMENTO QUEIMADO
02 TIJOLINHO APARENTE
03 PORCELANATO EMPÓRIO CEUSA - 20,2 X 86,5 CM
04 Tinta Acrílica Rende Muito Fosco Branco Neve
05 Tijolinho Aparente Adobe - EXISTENTE
06 Coralit Tradicional Esmalte Fosco
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01
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SOLEIRA
Premier Branco - 85X13 CM
Soleira Mármore Bege Forte Dei Marmi - 14X92CM
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HAMBURGUERIA
03 SUPER DECK CANELA - 90X90
04
Porcelanato Esmaltado Borda Arredondada modelo Sensitive
Branco Eliane - 60x60cm
05 RESORT OFF WHITE HEXAGONAL BOLD - 20X20 CM
06 DECK MAGNOLIA EXT (externo) BOLD - 60X60 CM
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05 Tijolinho Aparente Adobe - EXISTENTE
06 Coralit Tradicional Esmalte Fosco
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Spot de Embutir GU10 Cinza
 127V (110V) LLUM
Lâmpada LED Amarela
3W Bivolt
Lâmpada LED Bulbo Luz
Âmbar 4W BivoltPendente Aramado Colorido
Plafon E27 3 Lâmpadas
Rose Inspire
Plafon E27 Garde
Pantoja&Carmona
Luminária de Teto Sobrepor Luz
Branca LumiFácil Taschibra
Lâmpada LED Tubular Luz
Branca 20W Bivolt Osram
06
Lâmpada Retrô Amarela
Lâmpada Retrô Filamento de
Carbono A19 110V 40W E27
Kian
22
Espeto para Jardim LED
Pendente Luminária Corda
Antiga Retro Vintage Completo
Luminária de Teto Sobrepor
12
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04  2x20W Luz Branca LumiFácilTaschibra
2W Luz Verde
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3
LÂMPADA
Lustre Pendente Rustico
Retro
Lâmpada Filamento De Carbono
40w 220v E27 Taschibra St64
DIM.
Trilho Eletrificado 1m Preto
com 4 Spots LED 12W Luz Amarelada
Lâmpada Retrô Filamento de
Carbono A19 110V 40W E27
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